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Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Cónica o truncada, voluminosa, acentuándose desde la parte media inferior, a veces rebajada de un 
lado. Contorno mas o menos irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o levemente estrecha, profunda, con chapa ruginosa mas o menos amplia. 
Borde irregular. Pedúnculo: Corto, medianamente fino, ensanchado o formando cabeza en la parte superior. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y de variada profundidad, limpia o con feble chapa ruginosa. Borde levemente 
ondulado y con frecuencia rebajado de un lado. Ojo: Pequeño o medio, abierto o entreabierto. Sépalos 
levemente separados en su base, anchos y fuertes, otros triangulares muy juntos y vueltos hacia fuera desde 
su mitad. 
 
Piel: Fuerte, semi-acharolada y con frecuencia se aprecia una suave untuosidad. Color: Verde a amarillo 
verdoso. Chapa poco extensa en zona de insolación de tono rojo cobrizo a rojo fuego. Punteado abundante, 
uniforme, blanco o ruginoso con aureola blanca. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico y a veces iniciada forma de embudo. Estambres bajos y recogidos en haz. 
 
Corazón: Semi-acordado y alargado. Eje abierto. Celdas arriñonadas o alargadas, cartilaginosas y con rayas 
blancas. 
 
Semillas: Grandes y apuntadas. 
 
Carne: Blanca o crema, con fibras verdosas. Crujiente, tierna, aromática. Sabor: Levemente acidulado. Muy 
bueno. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
